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There was a systematic error in the Qgraf set-up for the construction of the Feynman diagrams used in this calculation. This resulted
in an incorrect expression for the explicit two loop MS corrections to the Gribov gap equation. The correct expression is
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The changes to the numbers in the gluonic sector do not invalidate the check that the Kugo–Ojima conﬁnement criterion holds at two
loops.
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